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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah per Kapita dan PDRB per Kapita terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2008-2012. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda
menggunakan data panel dengan metode analisis Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengeluaran
pemerintah per kapita dan PDRB per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di seluruh
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memprioritaskan alokasi anggaran dan belanja
kabupaten/kota untuk mendorong peningkatan indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia di setiap daerah.
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